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Maestro de Educación Física en Educación Primaria. 
a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 
¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
Educación Física? 
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Cultural y Artística. 
En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
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nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación Obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación Primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 
Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Cultural y Artística, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar 
tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las 
establezco en forma de criterios de evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al 
entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento (entre 
paréntesis se muestra cómo podemos adaptar al área de Educación Física, estos enunciados): 
Competencia cultural y artística 
- Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
(Danzas, bailes, dramatizaciones, juegos y deportes). 
- Utiliza diferentes manifestaciones culturales y artísticas, como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
las considera como parte del patrimonio de los pueblos. 
- Accede a distintas manifestaciones culturales y artísticas. 
- Comprende las diferentes manifestaciones culturales, las valora, se emociona y disfruta. 
- Encuentra fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. (Corporal). 
- Planifica, evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar unos resultados. 
- Se expresa y comunica adecuadamente. (A través del gesto, el cuerpo y el movimiento). 
- Percibe, comprende y se enriquece con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
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cultura. (Dramatizaciones, bailes, danzas, etc.). 
- Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. (Se expresa con desinhibición, creatividad, espontaneidad). 
- Dispone de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. (Realiza y 
participa en actividades grupales de elaboración de pequeñas dramatizaciones y coreografías). 
- Tiene conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. (Respeta 
las creaciones de los demás). 
- Conoce las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como 
de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 
- Tiene conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 
como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 
- Expresa ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 
- Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
- Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales. 
- Emplea algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 
- Conoce las distintas manifestaciones culturales y artísticas. 
- Aplica habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
- Manifiesta una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales. 
- Muestra deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
- Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 
 
De la misma manera, para Programar y Evaluar en Educación Física a través de la Competencia 
Cultural y Artística, podemos utilizar los CONTENIDOS del área de Educación Artística que aparecen en 
el currículo en los Bloques de Contenido para cada ciclo y utilizarlos y adaptarlos a nuestras sesiones, 
contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar. 
A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar en cada 
ciclo. Queda en nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como 
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objetivos, para programar; como contenidos o como criterios de evaluación  para poder trabajar y 
desarrollar la Competencia Cultural y Artística a través de la Educación Física. 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Bloque 1. Observación plástica 
- Observación y exploración 
sensorial de los elementos 
presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico. 
- Descripción verbal de 
sensaciones y observaciones. 
- Comentario de obras plásticas 
y visuales presentes en el entorno 
y en exposiciones o museos. 
- Curiosidad por descubrir las 
posibilidades artísticas que ofrece 
el entorno. 
- Descripción de imágenes 
presentes en contextos próximos. 
- Exploración de distancias, 
recorridos y situaciones de 
objetos y personas en relación 
con el espacio. 
- Observación de diferentes 
maneras de presentar el espacio. 
 
- Clasificación de texturas y 
tonalidades y apreciación de 
formas naturales y artificiales 
exploradas desde diferentes 
ángulos y posiciones. 
- Establecimiento de un orden 
o pauta para seguir el 
procedimiento de observación y 
su comunicación oral o escrita. 
- Observación de los 
materiales empleados en las 
obras plásticas. 
- Respeto y cuidado del 
entorno, de las obras que 
constituyen el patrimonio 
cultural, de las producciones 
propias y de las de los demás. 
- Interés por buscar 
información sobre producciones 
artísticas y por comentarlas. 
- Interpretación y valoración 
de la información que 
proporcionan las imágenes en el 
contexto social y comunicación 
de las apreciaciones obtenidas. 
- Observación de elementos 
del entorno para el estudio de las 
escalas y proporciones entre los 
objetos. 
- Indagación sobre diferentes 
maneras de representar el 
espacio. 
- Indagación sobre las 
posibilidades plásticas y 
expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras 
geométricas. 
- Exploración de las 
características, elementos, 
técnicas y materiales que las 
obras artísticas ofrecen y 
sugieren para la recreación de las 
mismas y creación de obras 
nuevas. 
- Documentación, registro y 
valoración de formas artísticas y 
artesanales representativas de la 
expresión cultural de las 
sociedades. 
- Valoración y apreciación de la 
obra artística como instrumento 
de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales.
- Análisis y valoración de la 
intención comunicativa de las 
imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Análisis de las formas de 
representación de volúmenes en 
el plano según el punto de vista o 
la situación en el espacio. 
- Comparación entre las 
formas que la representación del 
espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 
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- Experimentación de las 
posibilidades expresivas del trazo 
espontáneo y con intencionalidad, 
de las líneas que delimitan 
contornos y del espacio que 
define la forma. 
- Experimentación de mezclas y 
manchas de color con diferentes 
tipos de pintura y sobre soportes 
diversos. 
- Búsqueda sensorial de 
texturas naturales y artificiales y 
de las cualidades y posibilidades 
de materiales orgánicos e 
inorgánicos. 
- Elaboración de dibujos, 
pinturas, volúmenes, etc. 
- Manipulación y 
transformación de objetos para su 
uso en representaciones teatrales. 
- Composiciones plásticas 
utilizando fotografías. 
- Exploración de recursos 
digitales para la creación de obras 
artísticas - Disfrute en la 
manipulación y exploración de 
materiales. 
- Uso progresivo y adecuado de 
términos referidos a materiales, 
instrumentos o aspectos de la 
composición artística. 
- Organización progresiva del 
proceso de elaboración 
concretando el tema surgido 
desde la percepción sensorial, la 
imaginación, la fantasía o la 
realidad, previendo los recursos 
necesarios para la realización, 
explorando las posibilidades de 
materiales e instrumentos y 
mostrando confianza en las 
- Experimentación con líneas 
diversas y formas en diferentes 
posiciones. 
- Búsqueda de las posibilidades 
del color en contrastes, 
variaciones y combinaciones, 
apreciando los resultados sobre 
diferentes soportes. 
- Indagación sobre las 
cualidades de los materiales, 
tratamientos no convencionales 
de los mismos y uso que puede 
hacerse de las texturas en la 
representación. 
- Elaboración de imágenes 
usando utilizando técnicas y 
recursos diversos. 
- Construcción de estructuras 
sencillas o creaciones plásticas 
para la representación teatral. 
- Realización de fotografías: 
enfoque y planos. 
- Utilización de recursos 
digitales para la elaboración de 
producciones artísticas. 
- Aplicación, en producciones 
propias, de aspectos observados 
en obras artísticas. 
- Valoración del conocimiento 
de diferentes códigos artísticos 
como medios de expresión de 
sentimientos e ideas Interés por 
ajustar el proceso de creación, 
individual o en grupo, a las 
intenciones previstas, 
seleccionando apropiadamente 
los materiales según sus 
posibilidades plásticas, usando 
responsablemente instrumentos, 
materiales y espacios, asumiendo 
las tareas y respetando las 
normas que, en su caso, el grupo 
- Experimentación de formas 
abiertas y cerradas y de líneas 
según su forma, dirección y 
situación espacial. 
- Aplicación de colores 
complementarios, opuestos y 
tonalidades de forma 
intencionada. 
- Manipulación de materiales 
para concretar su adecuación al 
contenido para el que se 
proponen e interés por aplicar a 
las representaciones plásticas los 
hallazgos obtenidos. 
- Uso de texturas para 
caracterizar objetos e imágenes. 
- Elaboración de obras 
utilizando técnicas mixtas. 
- Construcción de estructuras y 
transformación de espacios 
usando nociones métricas y de 
perspectiva. 
- Creación de ambientes para 
la representación teatral. 
- Empleo de tecnologías de la 
información y la comunicación 
para el tratamiento de imágenes, 
diseño y animación, y para la 
difusión de los trabajos 
elaborados. 
- Composición de piezas 
recreando aspectos de obras 
artísticas analizadas. 
- Preparación de documentos 
propios de la comunicación 
artística como carteles o guías. 
- Disposición a la originalidad, 
espontaneidad, plasmación de 
ideas, sentimientos y vivencias de 
forma personal y autónoma en la 
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posibilidades de creación. 
 
establezca. 
 
creación de una obra artística. 
- Constancia y exigencia 
progresiva en el proceso de 
realización aplicando estrategias 
creativas en la composición, 
asumiendo responsabilidades en 
el trabajo cooperativo, 
estableciendo momentos de 
revisión, respetando las 
aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con 
argumentos. 
Bloque 3. Escucha 
- Identificación y 
representación corporal de las 
cualidades de sonidos del entorno 
natural y social. 
- Audición activa de una 
selección de piezas 
instrumentales y vocales breves 
de distintos estilos y culturas. 
- Reconocimiento visual y 
auditivo de algunos instrumentos 
musicales e identificación de 
voces femeninas, masculinas e 
infantiles. 
- Curiosidad por descubrir 
sonidos del entorno y disfrute con 
la audición de obras musicales de 
distintos estilos y culturas. 
- Conocimiento y observancia 
de las normas de comportamiento 
en audiciones y otras 
representaciones musicales. 
 
- Discriminación auditiva, 
denominación y representación 
gráfica de las cualidades de los 
sonidos. 
- Audición activa de una 
selección de piezas 
instrumentales y vocales de 
distintos estilos y culturas y 
reconocimiento de algunos 
rasgos característicos. 
- Reconocimiento visual y 
auditivo y clasificación por 
familias de algunos instrumentos 
de la orquesta, de la música 
popular y de otras culturas, e 
identificación de distintas 
agrupaciones vocales. 
- Identificación de frases 
musicales y de partes que se 
repiten, contrastan y retornan. 
- Comentario y valoración de 
conciertos y representaciones 
musicales. 
- Interés por el descubrimiento 
de obras musicales de distintas 
características. 
- Actitud atenta y silenciosa y 
respeto a las normas de 
- Audición activa y comentario 
de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes 
contextos. 
- Reconocimiento y 
clasificación de instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz y de 
las agrupaciones vocales e 
instrumentales más comunes en 
la audición de piezas musicales. 
- Identificación de formas 
musicales con repeticiones 
iguales y temas con variaciones. 
- Grabación de la música 
interpretada en el aula. 
- Búsqueda de información, en 
soporte papel y digital, sobre 
instrumentos, compositores 
intérpretes y eventos musicales. 
- Comentario y valoración de 
conciertos y representaciones 
musicales. 
- Valoración e interés por la 
música de diferentes épocas y 
culturas. 
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comportamiento durante la 
audición de música. 
 
- Identificación de agresiones 
acústicas y contribución activa a 
su disminución y al bienestar 
personal y colectivo. 
Bloque 4. Interpretación y creación musical 
- Exploración de las 
posibilidades sonoras de la voz, el 
cuerpo y los objetos. 
- Interpretación y 
memorización de retahílas y 
canciones al unísono. 
- Utilización de la voz, la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos para 
el acompañamiento de textos 
recitados, canciones y danzas. 
- Práctica de técnicas básicas 
del movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias 
sonoras, e interpretación de 
danzas sencillas. 
- Lectura de partituras sencillas 
con grafías no convencionales. 
- Disfrute con la expresión 
vocal, instrumental y corporal. 
- Improvisación de esquemas 
rítmicos y melódicos de cuatro 
tiempos. 
Improvisación de movimientos 
como respuesta a diferentes 
estímulos sonoros. 
- Selección de sonidos vocales, 
objetos e instrumentos para la 
sonorización de situaciones, 
relatos breves. 
- Confianza en las propias 
posibilidades de producción 
musical. 
- Exploración de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos. 
- Hábitos de cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
- Interpretación y 
memorización de canciones al 
unísono, cánones y piezas 
instrumentales sencillas. 
- Coordinación y sincronización 
individual y colectiva en la 
interpretación vocal o 
instrumental. 
- Memorización e 
interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos 
fijados e inventados. 
- Lectura e interpretación de 
canciones y piezas 
instrumentales sencillas con 
distintos tipos de grafías. 
- Interés y responsabilidad en 
las actividades de interpretación 
y creación. 
Improvisación de esquemas 
rítmicos y melódicos sobre bases 
musicales dadas. 
- Creación de 
acompañamientos para 
canciones y piezas 
instrumentales. 
- Creación de piezas musicales 
a partir de la combinación de 
- Exploración de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 
- Interpretación de piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 
- Realización de movimientos 
fijados e inventados utilizando 
estímulos: visuales, verbales, 
sonoros y musicales. 
- Interpretación de danzas y de 
coreografías en grupo. 
- Lectura e interpretación de 
canciones y piezas 
instrumentales en grado 
creciente de dificultad. 
- Asunción de 
responsabilidades en la 
interpretación en grupo y respeto 
a las aportaciones de los demás y 
a la persona que asuma la 
dirección. 
- Improvisación vocal, 
instrumental y corporal en 
respuesta a estímulos musicales y 
extra-musicales. 
- Creación de introducciones, 
interludios y codas y de 
acompañamientos para 
canciones y piezas 
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 elementos dados. 
- Invención de coreografías 
para canciones y piezas musicales 
breves. 
 
instrumentales. 
- Utilización de medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para la creación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 
- Invención de coreografías 
para canciones y piezas musicales 
de diferentes estilos. 
- Utilización de diferentes 
grafías (convencionales y no 
convencionales) para registrar y 
conservar la música inventada. 
- Actitud de constancia y de 
progresiva exigencia en la 
realización de producciones 
musicales. 
 
Así mismo, también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a través de la 
Competencia Cultural y Artística, los CRITERIOS DE EVALUACIÓN del área de Educación Artística que 
establece el currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el 
desarrollo de dicha competencia, a continuación se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios 
para cada ciclo: 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
1. Describir cualidades y 
características de materiales, 
objetos e instrumentos presentes 
en el entorno natural y artificial. 
2. Usar términos sencillos para 
comentar las obras plásticas y 
musicales observadas y 
escuchadas. 
3. Identificar y expresar a través 
de diferentes lenguajes algunos 
de los elementos (timbre, 
velocidad, intensidad, carácter) de 
una obra musical. 
1. Describir las características 
de elementos presentes en el 
entorno y las sensaciones que las 
obras artísticas provocan. 
2. Usar adecuadamente 
algunos de los términos propios 
del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios 
comunicativos, descripción de 
procesos y argumentaciones. 
3. Utilizar distintos recursos 
gráficos durante la audición de 
una pieza musical. 
1. Buscar, seleccionar y 
organizar informaciones sobre 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de 
otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con 
las artes plásticas y la música. 
2. Formular opiniones acerca 
de las manifestaciones artísticas 
a las que se accede demostrando 
el conocimiento que se tiene de 
las mismas y una inclinación 
personal para satisfacer el 
disfrute y llenar el tiempo de 
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4. Reproducir esquemas 
rítmicos y melódicos con la voz, el 
cuerpo y los instrumentos y 
patrones de movimiento. 
5. Seleccionar y combinar 
sonidos producidos por la voz, el 
cuerpo, los objetos y los 
instrumentos para sonorizar 
relatos o imágenes. 
6. Identificar diferentes formas 
de representación del espacio. 
7. Probar en producciones 
propias, las posibilidades que 
adoptan las formas, texturas y 
colores. 
8. Realizar composiciones 
plásticas que representen el 
mundo imaginario, afectivo y 
social. 
 
4. Memorizar e interpretar un 
repertorio básico de canciones, 
piezas instrumentales y danzas. 
5. Explorar, seleccionar, 
combinar y organizar ideas 
musicales dentro de estructuras 
musicales sencillas. 
6. Interpretar el contenido de 
imágenes y representaciones del 
espacio presentes en el entorno. 
7. Clasificar texturas, formas y 
colores atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia. 
8. Utilizar instrumentos, 
técnicas y materiales adecuados 
al producto artístico que se 
pretende. 
 
ocio. 
3. Reconocer músicas del 
medio social y cultural propio y 
de otras épocas y culturas. 
4. Ajustar la propia acción a la 
de los otros miembros del grupo 
en la interpretación de piezas 
musicales a dos o más partes y de 
danzas. 
5. Registrar la música creada 
utilizando distintos tipos de 
grafías. 
6. Realizar representaciones 
plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización 
espacial, uso de materiales 
diversos y aplicación de 
diferentes técnicas. 
7. Comprobar las posibilidades 
de materiales, texturas, formas y 
colores aplicados sobre 
diferentes soportes. 
8. Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los 
recursos que el lenguaje plástico 
y visual proporciona. 
9. Utilizar de manera adecuada 
distintas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la creación de producciones 
plásticas y musicales sencillas. 
 
Para concluir, comentar que tanto la Educación Física, el área de Educación Artística y la 
consecución de la Competencia Cultural y Artística se hayan ligadas, puesto que comparten muchos 
aspectos y contenidos, como por ejemplo, la expresión de ideas o sentimientos utilizando las 
posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, la imitación y creación de ritmos, la 
creación de dramatizaciones, coreografías, canciones y retahílas, juegos motores, la utilización de la 
música en diferentes actividades, etc. 
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También se contribuye al lenguaje plástico, cuando el propio alumnado construye sus propios 
materiales para poder ser utilizados en diferentes actividades (bolos, construcciones con cajas de 
cartón, receptáculos, hondas para lanzar, etc.) 
Además al enriquecimiento cultural contribuyen las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana como: deportes, juegos, danzas y bailes y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
● 
Bibliografía 
Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) 
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación 
Primaria. 
 
 
 
Dislexia, disgrafía y discalculia 
Título: Dislexia, disgrafía y discalculia.. Target: Profesores de Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana y 
Matemáticas. Autor: Carmen Tejón Rodríguez, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 
 
DISLEXIA 
Una buena definición la da M.Thomson: “es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, 
que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las 
adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo 
del nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole 
cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, 
particularmente el paso de la modalidad escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la 
verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación”. 
 
Características escolares del niño/a disléxico/a 
• Tarda mucho en hacer los deberes. 
• Tiene una pobre comprensión lectora. 
• Prefiere leer en voz alta para entender. 
• Velocidad lectora inadecuada para su edad. 
• Tiene mala ortografía o caligrafía. 
